300 sertai seminar fertigrasi by Utusan Malaysia,
SEBAHAGIAN peserta yang menyertai Seminar, Usahawan Fertigasi anjuran sisipan Mega Utusan Malaysia dengan·
kerjasama Agro Bank dan Malayan Agro Consult Sdn. Bhd. di Universiti Putra Malaysia, semalam.
300sertai semi.narfertigasi
KUALA LUMPUR 17Mei - Seminar
UsahawanFertigasianjuransisipan
Mega Utusan Malaysia denganker-
jasamaAgroBankdanMalayanAgro
ConsultSdn.Bhd.(Mayconsult)me-
nerima sambutan menggalakkan
apabila300 individu dari seluruh
negaramenyertainya.
Seminartersebut yang diisi de-
ngan beberapasesi ceramahdan
pameranpertanianfertigasiberlang-
sung di Fakulti KejuruteraanUni-
versitiPutra Malaysia(UPM), Ser-
dangdekatsinihari ini.
PegawaiPenyelidikKanan,Pusat
Promosidan PembangunanTekno-
logi, Institut Penyelidikandan Ke-
majuanPertanianMalaysia(MAR-
DI), Dr. MahamudShahidberkata,
pertanianfertigasimerujukkepada
kaedahpenanamantanpatanah.
"Tujuan asal kaedahini untuk
mengelakkantanamandaripadadi-
jangkitipenyakitbawaantanah.Ma-
ka tiada tanah digunakandan ia
m~nggabungkanpengairandanbaja
dalamsatusistem;'katanya.
Menurutnya,sehinggakini, tidak
ramai usahawanyangmengetahui
kekuatandan kelemahanfertigasi
sehinggamenyebabkanmerekaga-
gal mendapathasHmaksimumda-
ripadakaedahitu.
"Adajuga usahawanyangditipu
olehindividuatausyarikatidakber-
tanggungjawabyangmendakwame-
reka mampu memberibimbingan
danmenjadikonsultandenganme-
ngenakanhargamahal sedangkan
merekasendiritidakmengamalkan
kaedahtersebut.
"Justeru, seminarini membuk.a
peluangkepadaindividu berminat
untuk mewujudkanhubungande-
nganpakarbagimengelakkanma-
salahitu;' katanyaselepasmenyam-
paikan ceramahbertajukTeknologi
dan lndustriFertigasi.
Seminaritu dirasmikanolehPen-
garahPusatpengembangan,Keusa-
hawanandanpemajuanProfesional
(APEEC) UPM, Prof Dr. Azimi
Hamzahdanturut dihadiri Penga-
rangMega,Mohd.RedzuanIman.
